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Alildin Dâver
on zamanlarda ecel, kur­
banlarını bizim BabıâU- 
nin güzidelerinden seçmeğe baş 
ladı. Yalnız şu bir ayın içinde 
üç değerli arkadaşı birbiri arka­
sına son karargâhlarına teşyi 
etmek bedbahtlığına uğradık.
Abdüibaki Fevzi ile İsmail Ha 
bibi bugün de fenadan bekaya 
ulaştıran yolda Abidin Daver 
takip ediyor. Yarım asırdanbe- 
ri yorulmak, duraklamak bilmi- 
yen kalemini memleket dâvala­
rını savunmak uğruna kullanıp 
'pek geniş bir kütlenin saygı, 
sevgi ve itimadını kazanmak 
bahtiyarlığına ermiş Abidin Da 
ver.
Beklenmedik ölümünü haber 
aldığım andan İtibaren elli yıl­
lık bir arkadaşlığın bütün saf- 
* halan yaşlı gözlerimin önünden 
bir bir geçiyor. O arkadaşlık, ger 
çek dostlukların ekseriyetle be­
şiği olan mektepte başlamıştı. 
«Mektebi Sultani» de o benden 
bir sınıf aşağı idi, fakat kendi­
siyle yaşıttık. Duru bakışlı, ma 
vi gözleri, daima mütebessim 
akça pakça siması ve pek mü- 
eddep tavırlariyle beni derhal 
kendine celbetmişti. Rahmetli 
Behçet Gücer’le Abidin Daver 
en yakın arkadaşlarım olmuş­
lardı. Ve bu yakınlık her ikisi­
nin de son demlerine kadar pü­
rüzsüz sürecekti. ı
Daverin babasını hiç görme- 
dim. Fakat pek hanım bir an­
nesi vardı. Cumartesi günleri 
mektebe gelir, oğlunu bizzat çı 
karınlı. Hatırlıyorum: Daver o 
kadar temiz, dikkatli bir çocuk 
tu ki üstünün başının temizli­
ği ve intizamı biz, ihmalci tale­
beyi mahcup kılardı.
Daver, bu itinayı, bu titizliği ' 
azrailin gaddar pençesine düş- ; 
tüğü ana kadar devam ettirdi.
Ayni mesleğin müntesipleri 1 
olarak yabancı memleketlere se 1 
yahat etmiştik. Her gittiğimiz . 
yerde aramızdaki dostluk rabı- ] 
tası dikkati çeker, yabancıların ( 
takdirine mazhar olurdu.
En son, iki yıl kadar evvel İn 
giltereye gitmiştik. Denizin, de­
nizciliğin üftadesi olan Daver 
dört tarafı denizlerle çevrili ve 
denizciliğin Mekkesi bulunan İn 
giltere’de keyfinden kabına * 
Sığmıyordu. Onun yüzü su- i 
Ju hürmetine gezmediğimiz  ^
görmediğimiz tersane, tez- 1 
gâh, havuz kalmadı. Allah rah '< 
met eylesin bizim bir de de- : 
nizaltınm içine girmemize se­
bep oldu. Portsmouth’ta, Ami­
ral Nelson’un tarihî Victory ge­
misini de onun sayesinde gez­
di idik. Aman ne şevkle, ne ha­
raretle bize izahat veriyordu! 
İngilizler bu kadar bilgiye hay­
ran olmuşlardı.
Derdi günü ordu, donanma, 
savunma dâvaları, kara, deniz 
ve hava er ve subaylarımızın 
hukukunu müdafaa etmekti.
Yazarlıkta aşırı bir faaliyet 
gösterir, durmadan yazar ve 
yazdığını okuturdu..
İyi adamdı. Yetmiş yıla yak­
laşan ömründe ağzından bir 
tek sert kelime, bir itap çıkma­
mıştır.
Dimdik yürür, hayata inanır, 
ölümü akima getirmezdi. Pek 
yakınlarına azıcık şeker hasta­
lığına müptelâ olmaktan şikâ­
yet ederdi. Hasılı ölecek adam 
değildi. Amma ölüm kurbanları
Taha Toros Arşivi
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